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Environment and Man, a Double Crisis 
The Subject of Reconstruction of the Harmony in Recognition and Society
 
Jun-ichiro  INUTSUKA
Faculty of Human Life Sciences
　When regarding global environment problems as a structural result of human activities, it 
is thought that it is ontologically the same as the crisis of the individual existence in modern 
society. In order to f ind a way out of the double crisis, it is required to reconstruct the “world”
for man in ontological recognition and the reality of local life.





















































































































































































































































































280ppm とされる大気中の濃度が、現在は 380ppm ほ
どに上昇していることを明らかにしている。そして、





































































































































































































































































































































































































































































































世界として） を、 世界 = 風












































































































































































3 　Parry, M. et al., Millions at risk: defining critical climate 







5 　「このような存在論は ｢ いかに ｣ －手段と道具－の存
在論であり、｢ なぜ ｣ －存在理由と行動理由－の存在
論ではない。世界を説明し支配しようと努力を重ねる






















§ 202-206, pp. 123-131
11　オギュスタン・ベルクは、西洋化する日本社会におい
て、依然として強く作用する象徴の場の構造を描き出
した。Vivre l'espace au Japon, 1982（『空間の日本文化』，











5. 非合理的行動 －短期 / 長期の動機の衝突、群集心理、
 　心理的拒絶
6. 解決能力不足












18　イバン・イリイチ， 『生きる思想－反 = 教育／技術
／生命』, 桜井直文訳 , 藤原書店，1991, 1999（新版）， 
pp.55-60
